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Pregledni rad
(primljeno: 3. oæujka 2010.)
UDK 262.14 ÆivkoviÊ, A.(01)
U radu se tematizira æivot i rad hrvatskog sveÊenika mons. dr. Andrije
ÆivkoviÊa. Autor razmatra njegovo teoloπko i znanstveno djelovanje te
organizacijski doprinos razvoju KatoliËke crkve i pojedinih njezinih institucija
(Bogoslovskog fakulteta, Hrvatske bogoslovske akademije i dr.). Radi boljeg
poznavanja ÆivkoviÊeva raznovrsnoga i plodonosnog djelovanja donosi se izbor
iz njegove bibliografije.
KljuËne rijeËi: Andrija ÆivkoviÊ, biografija, bibliografija, crkvena povijest
Uvod
Æivot i rad gotovo zaboravljenoga hrvatskog sveÊenika i teologa mons. dr. Andrije
ÆivkoviÊa (1886.—1957.) do sada se fragmentarno tematizirao tek u nekoliko prilo-
ga. U kontekstu biobibliografskih podataka treba spomenuti nekrolog objavljen
1957.1 te kratki prilog o ÆivkoviÊu iz 1974. godine.2 U akovaËkom teoloπkom Ëa-
sopisu Diacovensia objavljene su vrijedne informacije o ÆivkoviÊu u radovima L. Ma-
rijanoviÊa3 i M. SrakiÊa.4 Kratku biljeπku o ÆivkoviÊu napisao je i povjesniËar Z. Ma-
tijeviÊ, koji je uputio na korisnu literaturu o tom sveÊeniku.5 Iz tog rakursa potreb-
no je napomenuti da se o ÆivkoviÊu ukratko govori u enciklopedijskoj natuknici iz
1929.6 te u spomenici ZagrebaËkog sveuËiliπta iz 1969. godine.7 Osnovne podatke o
djelovanju A. ÆivkoviÊa kao sveuËiliπnog profesora na katedri kanonskog prava ta-
1 [Juraj PAVI∆], ﬂ† Msgr. Dr. Andrija ÆivkoviÊ«, Vjesnik –akovaËke biskupije (dalje: V–B), –akovo, 2/1957.,
24-26. 
2 Ivan MARKOVI∆, ﬂMsgr. dr. Andrija ÆivkoviÊ«, Æupanjski zbornik, Æupanja, 4/1973., 187. 
3 Luka MARIJANOVI∆, ﬂKulturno-prosvjetna i preporodna djelatnost profesora i studenata akovaËke bo-
goslovije«, Diacovensia: teoloπki prilozi, –akovo, 4/1996., br. 1, 141. 
4 Marin SRAKI∆, ﬂOdgojitelji u Bogoslovnom sjemeniπtu i profesori na Teologiji u –akovu od 1806.—
1996.«, Diacovensia: teoloπki prilozi, 4/1996., br. 1, 236. 
5 Zlatko MATIJEVI∆, Slom politike katoliËkog jugoslavenstva: Hrvatska puËka stranka u politiËkom æivo-
tu Kraljevine SHS (1919.—1929.), Zagreb, 1998., 52-53.;ISTI, ﬂJedan dokument o Hrvatskom katoliËkom
pokretu: Ljuboslav KuntariÊ i apologija Hrvatskoga katoliËkog seniorata«, Croatica christiana periodica
(dalje: CCP), Zagreb, 54/2003., br. 51, 125-126. 
6 J.[ulijan] J.[ELENI∆], ﬂÆivkoviÊ Andrija Dr.«, u: St.[anoje] STANOJEVI∆, Narodna enciklopedija: srpsko-hr-
vatsko-slovenaËka, knj. IV., Zagreb, 1929., 1342-1343. 
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daπnjega zagrebaËkog Bogoslovskog fakulteta spomenuo je u svojim istraæivanjima
danaπnji proËelnik katedre prof. dr. sc. M. Berljak.8 ﬂBiografsku infomaciju« o dr. Æiv-
koviÊu danas se moæe pronaÊi na mreænim stranicama KatoliËkoga bogoslovnog fa-
kulteta (KBF),9 odnosno SveuËiliπta u Zagrebu.10 Na koncu, jedini zaseban prilog u
kojem se obrauje æivot i djelovanje dr. ÆivkoviÊa predstavlja neobjavljeni diplom-
ski rad I. MarkoviÊa obranjen 1996. na KatoliËkome bogoslovnom fakultetu u –ako-
vu.11
Arhivski izvori, koje Êemo u nastavku rada koristiti, pruæaju nam odreene in-
formacije za bolje poznavanje ÆivkoviÊeva æivota i rada. Graa koja se Ëuva u arhi-
vu KatoliËkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i dokumenti iz Biskupijskog arhi-
va u –akovu daju nam fragmentarne informacije prvenstveno o njegovu znanstve-
nom djelovanju. Nekoliko pisama iz korespondencije A. ÆivkoviÊa sa Stjepanom Iv-
πiÊem, koja je saËuvana u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u Zagrebu, omoguÊu-
je u odreenoj mjeri uvid u ÆivkoviÊev privatni æivot u razdoblju od 1941. do 1954.
godine. Uz to, neπto bibliografskih navoda moæe se pronaÊi i u katalogu Nacional-
ne i sveuËiliπne knjiænice, a kratki, gotovo ﬂtelegrafski«, zapis u povodu njegove smr-
ti postoji i u zagrebaËkome Nadbiskupskom arhivu. No, niz korisnih informacija vaæ-
nih za bolje poznavanje njegova kulturnoga i znanstvenog rada moæe se pronaÊi u
Bibliografskom katalogu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleæa u Zagrebu.12
Kratki pregled æivota i djelovanja Andrije ÆivkoviÊa
Andrija ÆivkoviÊ roen je 23. studenog 1886. u Sikirevcima kod Æupanje od oca Iva-
na i majke Marije (ro. Dahm). PuËku πkolu je pohaao u rodnom mjestu, a gimna-
zijsko πkolovanje je nastavio u Vinkovcima (1898./1899.) i Osijeku (1899./1906.),
gdje je i maturirao. U razdoblju od 1906. do 1913. kao pitomac Papinskog zavoda
Germanicum et Hungaricum na Papinskom sveuËiliπtu Gregoriana u Rimu studirao
je filozofiju i teologiju. U Rimu je postigao ﬂ12. srpnja 1909. doktorat iz filozofije« i
ﬂ25. lipnja 1913. doktorat iz teologije«.13 Za sveÊenika je zareen u Rimu 28. listopa-
7 Spomenica u povodu proslave 300-godiπnjice SveuËiliπta u Zagrebu, sv. I., Zagreb, 1969., 396. 
8 Matija BERLJAK, ﬂKatedra kanonskoga prava KatoliËkog bogoslovnog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu«,
TkalËiÊ: godiπnjak Druπtva za povjesnicu ZagrebaËke nadbiskupije, Zagreb, 9/2005., 428-429.; ISTI, ﬂHer-
manov hrvatski prijevod Kodeksa kanonskog prava«, u: Franjo Herman i kodeks iz 1917.: Suum cuique
tribuere: ZR Znanstvenog simpozija s meunarodnim sudjelovanjem prigodom 125. obljetnice roenja
Franje Hermana (1882.) i 90. obljetnice proglaπenja prvog Kodeksa kanonskog prava (1917.), –akovo,
2008., 103-135. Prof. dr. sc. Matiji Berljaku zahvaljujem na korisnim informacijama o literaturi glede istraæ-
ivanja ÆivkoviÊeva djelovanja na podruËju kanonskoga prava. 
9 Usp. o A. ÆivkoviÊu http://www.kbf.hr/stranica.aspx?pageID=24 (pristup ostvaren 30. oæujka 2009.) i
http://www.kbf.hr/stranica.aspx?pageID=31 (pristup ostvaren 30. oæujka 2009.) 
10 Usp. http://www.unizg.hr/rektori/azivkovic.htm (pristup ostvaren 30. oæujka 2009.)
11 Ivan MARKOVI∆, Æivot i djelo Andrije ÆivkoviÊa (obranjeni diplomski rad), –akovo, 1996. 
12 Treba upozoriti da Leksikografski zavod Miroslav Krleæa u Zagrebu u svojem Bibliografskom katalogu
ima relativno dobru, ali ne i potpunu bibliografiju radova A. ÆivkoviÊa. Zato autor ovoga Ëlanka donosi
u nekim dijelovima nadopunjenu bibliografiju ÆivkoviÊevih radova. 
13 Biskupijski arhiv –akovo (dalje: BA–), SveÊeniËka kartoteka –akovaËke i srijemske biskupije — dr. A.
ÆivkoviÊ. 
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da 1912. godine. Po povratku sa studija nastupio je 1. rujna 1913. u sluæbu kapela-
na u Nuπtru, a veÊ 15. listopada iste godine imenovan je profesorom na akovaË-
kom biskupskom liceju. –akovaËki biskup Ivan Krapac imenovao ga je 1. listopada
1914. svojim tajnikom. Tu je sluæbu obnaπao do 1920. godine. U razdoblju od 1914.
do 1925. bio je profesor filozofije i sociologije na biskupskome bogoslovnom uËili-
πtu u –akovu. U –akovu je dr. ÆivkoviÊ obnaπao i druge sluæbe.14 Tako je od 1. ko-
lovoza 1914. do 1. travnja 1915. bio vojni duπobriænik u austrougarskoj vojsci.15 U
ratnom razdoblju bio je biljeænik nemoÊ.[iπnog] odbora.16 Od 1914. do 1918. prvi je
prefekt u akovaËkom Sjemeniπtu. Godine 1917. imenovan je treÊim prebendarom
u –akovu, a od 1920. do 1925. bio je ravnatelj biskupske kancelarije i pravi Ëlan
konzistorija. PoËasnim papinskim komornikom imenovan je srpnja 1916., a tajnim
komornikom 1923. godine.17
Kako bi napredovao u karijeri, ÆivkoviÊ se 26. lipnja 1923. javio na natjeËaj za
ﬂispraænjenu stolicu moralnog bogoslovlja u rimokatoliËkom bogoslovnom fakultetu
sveuËiliπta kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu«. Bogoslovskom fakultetu
uputio je molbu ﬂza imenovanjem profesorom iz moralnog bogoslovlja«,18 no profe-
sorski zbor fakulteta odbio ju je jer ﬂnije habilitiran niti imade pred sobom nauËno-
ga rada iz te struke«.19 Na Bogoslovskom fakultetu u Zagrebu je dr. ÆivkoviÊ uka-
zom kralja Aleksandra 28. veljaËe 1925. imenovan profesorom moralnog bogoslov-
lja.20 Sluæbu sveuËiliπnog profesora obavljao je sve do umirovljenja 1953. godine. Ti-
jekom rada na fakultetu biran je za dekana u Ëetiri navrata (1926./1927., 1928./1929.,
1929./1930. i 1934./1935.). Bio je ﬂupravnik seminara za moralno bogoslovlje, hono-
rarni nastavnik za sluæbeno dopisivanje i æupsku administraciju, [...] Ëlan Stalne is-
pitne komisije za profesorske ispite«.21 Takoer, nakon iznenadne smrti dr. Ivana A.
Ruspinija, u ﬂak. god. 1937./1938. kao honorarni nastavnik za kanonsko pravo odre-
en je redoviti profesor moralnoga bogoslovlja, dr. Andrija ÆivkoviÊ«.22 Potom se za-
jedno s dr. Jankom ©imrakom zaloæio da za nastavnika kanonskog prava bude ime-
14 Isto. 
15 Arhiv KatoliËkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu (dalje: AKBF), Uvjerenje πtaba IV. armijske oblasti,
br. 1363 od 13. rujna 1927. 
16 ﬂIskaz uplata u nemoÊiπnu zakladu biskupije u godini 1917.«, Glasnik biskupija bosanske i srijemske,
–akovo, 46/1918., br. 4, 32-33.
17 BA–, SveÊeniËka kartoteka –akovaËke i srijemske biskupije — dr. A. ÆivkoviÊ. Takoer usp. Z. MATI-
JEVI∆, Slom politike katoliËkog jugoslavenstva, 52-53.; ISTI, ﬂJedan dokument o Hrvatskom katoliËkom
pokretu…«, CCP, 54/2003., br. 51, 125-126. 
18 AKBF, Molba dr. A. ÆivkoviÊa od 26. lipnja 1923. 
19 AKBF, Odgovor Odjeljenja za prosvjetu i vjere Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju br. 31.203
od 23. srpnja 1923. U tom kontekstu treba napomenuti da je dr. ÆivkoviÊ joπ 1917. pokrenuo postupak
habilitacije. Usp. o tome AKFB, dokument br. 106 od 31. listopada 1917. Na koncu, habilitirao je 1924.
godine. 
20 BA–, SveÊeniËka kartoteka –akovaËke i srijemske biskupije — dr. A. ÆivkoviÊ. 
21 Arhiv Rektorata SveuËiliπta u Zagrebu (dalje: ARSZ), SveuËiliπne vlasti, osoblje, ustanove i Red preda-
vanja u SveuËiliπtu Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu: (zim. poljeÊe 1939/40.), Zagreb, 1939., 41. 
22 M. BERLJAK, ﬂKatedra kanonskoga prava KatoliËkog bogoslovnog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu«, Tkal-
ËiÊ, 9/2005., 428-429. 
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novan dr. Franjo Herman.23 U tom kontekstu vaæno je napomenuti da je upravo Æiv-
koviÊ bio ocjenjivaË (cenzor) Hermanova hrvatskog prijevoda Kodeksa kanonskog
prava.24 Od 1938. do 1940. ÆivkoviÊ je bio rektor ZagrebaËkog sveuËiliπta, a u aka-
demskoj godini 1940./1941. sukladno utvrenom redu izabran je na duænost prorek-
tora.25 ﬂRektorsku sluæbu vrπio je u najteæim prilikama, kada su politiËka previranja
u Zagrebu i svijetu bila na vrhuncu, a Drugi svjetski rat na poËetku. U takvim prili-
kama policija upada na SveuËiliπte i krπi njegovu tradicionalnu autonomiju, a rektor
ostaje nemoÊan nad dogaajima.«26 Dr. ÆivkoviÊ bio je predsjednik ﬂOdbora za pod-
mladak«, koji je podupirao mlade znanstvenike u istraæivanju i usavrπavanju u okvi-
ru sveuËiliπnih institucija.27
Na glavnoj skupπtini Hrvatske bogoslovske akademije (HBA), odræanoj 20. kolo-
voza 1923., dr. ÆivkoviÊ bio je izabran za ﬂËlana radnika«.28 Dolaskom u Zagreb 1925.
zapoËeo je njegov plodonosni rad u okrilju HBA, gdje je niz godina obavljao sluæ-
bu blagajnika, a u organizaciji Akademije sudjelovao je i kao predavaË na javnim
predavanjima. Na stranicama KatoliËkog lista povremeno je pisao o radu Akademi-
je, Ëije je djelovanje svesrdno nastojao afirmirati meu sveÊenstvom i katoliËkim
svjetovnjacima.29 Predsjednk HBA mons. dr. Fran Barac poslao je 1939. Mati Ujevi-
Êu, glavnom uredniku Hrvatske enciklopedije i dr. ÆivkoviÊu uime Akademije su-
glasnost ﬂda bi redakciju iz teologije preuzeli za Hrv.[atsku] Enciklopediju Ëlanovi
HBA: gg. SveuËiliπni profesori dr. Andrija ÆivkoviÊ i dr. Stjepan BakπiÊ, dok bi taj-
niËke poslove vodio g. sveuËiliπni docent dr. Vilim Keilbach«.30 Nakon smrti dr. Bar-
ca na mjesto predsjednika HBA izabran je dr. ÆivkoviÊ (1941.).31
U pedagoπkom radu je dr. ÆivkoviÊ bio cijenjen, a na znanstvenom polju perci-
piran kao ﬂduboki mislilac i strogo nauËni radnik sa finim smislom za detaljna opaæ-
anja«, koji je teæio stvaranju trajnih vrijednosti, jer u njegovim radovima ﬂstruji svjeæ-
23 Isto, 430. ÆivkoviÊ se i nakon Hermanova umirovljenja zalagao za njegov ostanak na Bogoslovnom fa-
kultetu. Usp. o tome Valerija MACAN, ﬂFranjo Herman: æivot i djelo«, u: Franjo Herman i kodeks iz 1917.,
68-69. 
24 Detaljnije o tome usp. M. BERLJAK, ﬂHermanov hrvatski prijevod Kodeksa kanonskog prava«, u: Franjo
Herman i kodeks iz 1917., 117-118., 131-132.; ISTI, ﬂUvodna rijeË prijevodu Kodeksa kanonskog prava
Franje Hermana«, u: Kodeks kanonskog prava: ureen po odredbi Sv. Oca pape Pija X.: proglaπen po na-
logu pape Benedikta XV.: s predgovorom, izvorima i stvarnim kazalom stoæernika Petra Gasparrija, Za-
greb, 2007., VI. Takoer vidi: Stjepan RAZUM, ﬂPredstavljanje objavljenih hrvatskih prijevoda Zakonikâ«,
u: Franjo Herman i kodeks iz 1917., 42. 
25 ARSZ, SveuËiliπne vlasti, osoblje, ustanove i Red predavanja u SveuËiliπtu Kraljevine Jugoslavije u Za-
grebu: (zim. poljeÊe 1940/41.), Zagreb, 1940. 
26 I. MARKOVI∆, ﬂMsgr. dr. Andrija ÆivkoviÊ«, 187. 
27 AKBF, Dopis Druπtva za Strosssmayerovo sveuËiliπte upuÊen prof. dr. Aleksandru Gahsu 9. studenog
1928., br. 76-1938. 
28 AKBF, Potvrda od 20. kolovoza 1923. izdana A. ÆivkoviÊu od strane HBA (br. 101). 
29 Npr. usp. A. ÆIVKOVI∆, ﬂIzdanja Hrvatske Bogoslovske Akademije«, KatoliËki list (dalje: KL), Zagreb,
78/1927., br. 37, 516-517.; ISTI, ﬂHrvatska Bogoslovska Akademija u Zagrebu«, KL, 79/1928., br. 6, 73-74.;
ISTI, ﬂZa ‘Hrvatsku Bogoslovsku Akademiju’«, KL, 83/1932., br. 3, 31. 
30 AKBF, Pismo mons. dr. Frana Barca, br. 63/39.
31 AKBF, Zapisnik odborske sjednice HBA od 7. veljaËe 1941. godine. 
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ina crkvenog i narodnog æivota«.32 Zauzeto je sudjelovao u ekumenskom pokretu i
budno pratio zbivanja na kulturnom i πirem druπtvenom planu. Tridesetih godina 20.
st. u viπe je struËnih priloga analitiËki razmatrao fenomen nacizma i komunizma u
sferi aktualnih ideoloπkih kretanja. Njegovim je trudom stvorena ﬂnova terminologi-
ja u moralnoj struci«, a zasluæan je bio i za reorganizaciju studija teologije na Bogo-
slovskom fakultetu u Zagrebu.33 Glavno ÆivkoviÊevo djelo, KatoliËko moralno bo-
goslovlje, objavljeno je u tri sveska u razdoblju od 1938. do 1946. godine. Ono
ﬂpredstavlja prvi sustavan i znanstven prikaz cjelokupnog moralnoga nauka, a nami-
jenjeno je ponajprije studentima moralne teologije na naπim uËiliπtima. Djelo je na-
pisano na klasiËnome teoloπkom nauku Tome Akvinskoga i Alfonza de Liguorija«.34
ÆivkoviÊ je usto napisao i objavio niz drugih samostalnih publikacija. Valja istaknu-
ti da je godinama revno suraivao u raznim Ëasopisima — LuË, Hrvatska straæa, Vrh-
bosna, Glasnik biskupija Bosansko-akovaËke i srijemske, Hrvatska prosvjeta, Kato-
liËki list, Hrvatska smotra, Nedjelja, Bogoslovska smotra, Vjesnik æupe sv. Marka, Za
vjeru i dom, Acta Academiae Velehrade i dr.35 ﬂS poznatim pravnikom dr. Matijom
BeliÊem, isto tako bivπim pitomcem Bogoslovnog sjemeniπta u –akovu, osnovao je
kulturno-politiËki tjednik ‘–akovaËke puËke novine’ koje izlaze kasnije pod imenom
‘Narodna Obrana’, odnosno ‘Hrvatska Obrana’«.36 U razdoblju od 1917. do 1920., a
tada je sluæbovao u –akovu, bio je urednik biskupijskog Glasnika, a od 1925. do
1938. godine na Ëelu je najstarijega hrvatskog teoloπkog Ëasopisa Bogoslovska smo-
tra.37 Kada je 1938. podnio ostavku na mjesto urednika Smotre, Hrvatska mu je bo-
goslovska akademija, koja je tada skrbila za objavljivanje te publikacije, odala priz-
nanje za ﬂdugogodiπnji neumorni savjesni i poærtvovni rad oko ureivanja i unapre-
ivanja« Ëasopisa.38
Pored obveza i sluæbi u institucijama KatoliËke crkve, dr. ÆivkoviÊ je tridesetih
godina sudjelovao u radu Hrvatskoga planinarskog druπtva (HPD) kao njegov pot-
predsjednik. U ljeto 1934. srediπnji upravni odbor HPD-a sa æaljenjem je primio Æiv-
koviÊevu odluku da viπe ne æeli biti izabran u odbor Druπtva zbog preoptereÊenos-
ti drugim poslovima.39 Od jugoslavenske dræave ÆivkoviÊ je dobio orden Sv. Save II.
i III. reda, a za graanske zasluge joπ i bugarsko i talijansko odliËje. Dobro je poz-
navao njemaËki, talijanski, latinski i francuski, a sluæio se bugarskim, Ëeπkim i rus-
kim jezikom.40
32 [J. PAVI∆], ﬂ† Msgr. Dr. Andrija ÆivkoviÊ«, V–B, 2/1957., 25. 
33 Isto, 26. U tom smislu moæe ga se uvrstiti u preteËe danaπnje Katedre socijalnog nauka Crkve. 
34 Usp. http://www.kbf.hr/stranica.aspx?pageID=24 (pristup ostvaren 30. oæujka 2009.) 
35 M. SRAKI∆, ﬂOdgojitelji u Bogoslovnom sjemeniπtu…«, Diacovensia: teoloπki prilozi, 4/1996., br. 1, 236.
36 L. MARIJANOVI∆, ﬂKulturno-prosvjetna i preporodna djelatnost…«, Diacovensia: teoloπki prilozi,
4/1996., br. 1, 141. 
37 Isto. Treba upozoriti da u nekim drugim radovima o ÆivkoviÊevu djelovanju postoje i drugaËije tvrd-
nje o tijeku njegove sluæbe. Tako M. SrakiÊ navodi da je ÆivkoviÊ bio urednik Glasnika od 1918. do 1922.
godine. Usp. M. SRAKI∆, ﬂOdgojitelji u Bogoslovnom sjemeniπtu…«, Diacovensia: teoloπki prilozi, 4/1996.,
br. 1, 236. 
38 AKBF, Pismo HBA upuÊeno A. ÆivkoviÊu 21. listopada 1938., br. 55/38. 
39 AKBF, Pismo Hrvatskoga planinarskog druπtva od 2. srpnja 1934. upuÊeno dr. ÆivkoviÊu. 
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A. ÆivkoviÊ bio je sudionik politiËkih zbivanja na hrvatskom prostoru u okviru
politiËke platforme Hrvatskoga katoliËkog pokreta, odnosno njegova intelektualnog
vodstva Hrvatskoga katoliËkog seniorata. ObiËno ga se svrstava u skupinu slavon-
skih seniora-ﬂintegralaca«, koji su se u politiËkoj aktivnosti priklanjali frankovaËkom
pravaπtvu. U monarhistiËkoj se Jugoslaviji nakon osnutka Hrvatske puËke stranke
aktivno ukljuËio u njezin rad.41
Neposredno nakon svrπetka Drugoga svjetskog rata bio je, kao i dio njegovih ko-
lega sa SveuËiliπta, u svojevrsnoj nemilosti jugoslavenskih komunistiËkih vlasti. Nje-
gova korespondencija s prijateljem, kolegom i nasljednikom na mjestu rektora dr.
Stjepanom IvπiÊem svjedoËi o nezadovoljstvu stanjem u druπtvu nakon 1945. godi-
ne.42 Tako u pismu IvπiÊu od 12. studenog 1945., meu ostalim, piπe: ﬂ[…] »ime da
Te tjeπim? RijeËi su prazna jeka u ovoj desolaciji. UÊi u sebe i pod vidom Providnos-
ti promatrati sitni naπ æivotni puteljak — jedina je mudrost i utjeha misaonom Ëov-
jeku. […]«.43
Potkraj rujna 1956., nekoliko mjeseci prije smrti, dr. ÆivkoviÊ napisao je oporu-
ku. Za izvrπitelje imenovao je svoje prijatelje, prof. dr. Ivana ©kreblina s KatoliËkog
bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i dr. Josipa SalaËa, duhovnika u zagrebaËkom Bo-
goslovskom sjemeniπtu. BuduÊi da nije posjedovao nekretnine, odredio je da se
pokretnine (namjeπtaj i odijela) daju nekom siromaπnom sveÊeniku, njegovoj braÊi,
sustanarkama i kuÊnoj pomoÊnici. Knjige je ostavio knjiænici zagrebaËkog KBF-a, a
neπto novca namijenio sveÊeniËkoj zakladi u –akovu te sjemeniπtima u Zagrebu i
–akovu. Autorsko pravo na djelo KatoliËko moralno bogoslovlje joπ za æivota pre-
nio je na Biskupski ordinarijat u –akovu, a pravo na ostala djela ostavio je zagre-
baËkom Bogoslovskom zboru. Na kraju oporuke izrazio je æelju da bude pokopan
na Mirogoju.44
Mons. dr. Andrija ÆivkoviÊ umro je u Zagrebu 10. sijeËnja 1957., u 71. godini æi-
vota i 45. godini sveÊeniπtva. Pokopan je u crkvi Krista Kralja na Mirogoju. Sprovod-
ne su obrede, uz asistenciju mnoπtva sveÊenika, vodili tadaπnji zagrebaËki nadbis-
kup koadjutor Franjo ©eper i akovaËki biskup Stjepan Bäuerlein.45
40 BA–, SveÊeniËka kartoteka –akovaËke i srijemske biskupije — dr. A. ÆivkoviÊ. 
41 Z. MATIJEVI∆, ﬂPolitiËka orijentacija dijela hrvatskih katoliËkih seniora u Slavoniji od objavljivanja ‘Svi-
banjske deklaracije’ Jugoslavenskog kluba u BeËu do osnutka Hrvatske puËke stranke (1917.—1919.)«,
Scrinia Slavonica: godiπnjak Podruænice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za po-
vijest, Slavonski Brod, 1/2001., 200-214. 
42 Korespondencija ÆivkoviÊ — IvπiÊ pohranjena je u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici i broji 6 pisama.
Jedno je pismo iz 1941., tri iz 1945., po jedno iz 1946. i 1954. godine. U osnovi u tim pismima, koja ni-
su opseæna, ponajviπe je rijeË o prilikama na ZagrebaËkom sveuËiliπtu i na Bogoslovnom fakultetu, o op-
Êem stanju u druπtvu i sudbinama zajedniËkih prijatelja nakon 1945. Takoer, u nekoliko navrata Æivko-
viÊ se dotiËe IvπiÊeva progona i izolacije u Brodskom Stupniku zbog navodne suradnje s ustaπkim vlas-
tima u razdoblju 1941.—1945. te svojih zdravstvenih tegoba. Ta su pisma privatna korespondencija pri-
jatelja i nekadaπnjih suradnika koji, se dobro poznaju i meusobno poπtuju. Usp. Nacionalna i sveuËiliπ-
na knjiænica u Zagrebu, Zbirka rukopisa, Andrija ÆivkoviÊ, Pisma Stjepanu IvπiÊu, R 4836b (dalje: NSK-
ZR, R-4836b).
43 Pismo A. ÆivkoviÊa upuÊeno S. IvπiÊu, Zagreb 12. studeni 1945. (NSK-ZR, R-4836b)
44 BA–, Oporuka dr. A. ÆivkoviÊa, br. 209 (25. sijeËnja 1957.). 
45 [J. PAVI∆], ﬂ† Msgr. Dr. Andrija ÆivkoviÊ«, V–B, 2/1957., 24-25. 
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ZakljuËak
Mons. dr. Andrija ÆivkoviÊ (1886.—1957.) svojim je æivotom i djelovanjem ostavio
snaæan peËat u razvoju teoloπke misli na hrvatskom prostoru. Kao pedagog, dugo-
godiπnji sveuËiliπni profesor i znanstvenik godinama je zauzeto radio na Bogoslov-
skom fakultetu u Zagrebu. Vrijedan obol na kulturnom, znanstvenom i organizacij-
skom planu dao je u okviru Hrvatske bogoslovske akademije, ali i u nizu drugih ti-
jela u krilu KatoliËke crkve. U nekoliko navrata bio je dekan Bogoslovskog fakulte-
ta, a neposredno prije Drugog svjetskog rata i rektor zagrebaËkog SveuËiliπta. Pri-
kupljena ÆivkoviÊeva bibliografija zorno svjedoËi o njegovu golemom znanju i πiro-
kom rasponu interesa.
Ivica Zvonar
Contribution for the Bio-bibliography
of Mons. Dr. Andrija ÆivkoviÊ
This article examines the life and work of the Croatian priest and theologian
Mons. Dr. Andrija ÆivkoviÊ. Using a biographical framework, the author
shows his productive theological and other scholarly work as well as his or-
ganisational contributions to the development of the Catholic Church and so-
me of its institutions (Faculty of Theology, Croatian Theological Academy and
similar). To become more familiar with the work of ÆivkoviÊ, a selection of
works has been chosen from a bibliography of his works, which clearly wit-
nesses his exceptional knowledge and wide range of interests.
Bibliografija radova mons. dr. Andrije ÆivkoviÊa46
1) Monografske publikacije 
ÆIVKOVI∆, Andrija: Dr. Antonin Cyril Stojan nadbiskup olomuËki: uspomeni velikog pobor-
nika za ideju unije, Djakovo, 1924. 
*** Enciklike pape Pija XI.: za moralno-socijalni preporod druπtva, Zagreb, 1931.
*** Eugenika i moral, Zagreb, 1933.
*** Ispovijesti sv. Augustina, knjiga I—X, Zagreb, 1930.
*** Jedinstvo krπÊanske kulture, Zagreb, 1930.
*** KatoliËka crkva i duh evropske kulture: osvrt na izvode g. M. VidoviÊa u Ëasopisu ﬂUzgaj-
atelj« br. 1/1926., Zagreb, 1926.47
46 U arhivu KBF-a u Zagrebu Ëuva se ﬂPopis znanstvenih radova prof. dr. A. ÆivkoviÊa« koji mi je bio te-
melj u pokuπaju sastavljanja ÆivkoviÊeve bibliografije. Usp. AKBF, Popis. Takoer, kako sam veÊ napo-
menuo, vrijedne bibliografske ﬂcrtice« o ÆivkoviÊu, a koje su mi ovom prigodom posluæile kao korisno
pomagalo, nalaze se i u Bibliografskom katalogu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleæa u Zagrebu, te
dijelom u ﬂstarom« kartiËnom i on line katalogu NSK. 
47 Taj je ÆivkoviÊev rad prvi put objavljen na stranicama zagrebaËkog KatoliËkog lista, 77/1929., br. 22,
23 i 26. 
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*** KatoliËka prosvjeta: naπa savremena duænost, Osijek, 1924.
*** KatoliËko moralno bogoslovlje, 3 sv. (Sv. 1 [opÊi dio]: Osnovno moralno bogoslovlje; Sv.
2 [posebni dio]: KrπÊanske kreposti uopÊe, a bogoslovske i stoæerne napose; Sv. 3 [po-
sebni dio]: Boæje i crkvene zapovijedi), Zagreb, 1938.—1946. 
*** Kulturni boljπevizam, Zagreb, 1933.
*** Naπa Crkva i naπa inteligencija, Mostar, 1929. 
*** Obitelj u svijetlu krπÊanstva: predavanje odræano u priredbi socijalnog tjedna god. 1937.,
Zagreb, 1938. 
*** OËe naπ: razmatranja o molitvi Gospodnjoj, Zagreb, 1943. 
*** Osnovne ideje njemaËkog ﬂpozitivnog krπÊanstva«: (Alfred Rosenberg: Der Mythus des XX.
Jahrhunderts), Zagreb, 1935.48
*** Osnovno moralno bogoslovlje: tekst za priruËnik moralnog bogoslovlja, 1. svezak, Zagreb
[s. a.]
*** PraktiËki znaËaj jednog diela nauke u sastavu bogoslovske znanosti, Zagreb, 1944. 
*** Problem etiËke kulture, Mostar, 1927.
*** Sakramentalno djelovanje milosti u Presvetoj Euharistiji: s naroËitim obzirom na psiholoπ-
ko-pedagoπko podruËje: (habilitaciona studija), Djakovo, 1924. 
Uz spomenute samostalne publikacije potrebno je spomenuti i dva djela koja u os-
novi imaju monografsku formu, a ÆivkoviÊ im je u odreenoj mjeri urednik i na ne-
ki naËin (suo)autor. RijeË je o naslovima: Diversa 1 / Ex libris prof. dr. Andrija Æiv-
koviÊ,49 odnosno Diversa VI / Ex libris prof. dr. A. ÆivkoviÊ.50 Takoer, u rukopisu
opsega deset tiskanih araka, ÆivkoviÊ je imao djelo radnoga naslova KrπÊanski moral
i novo druπtvo.51
2) Prilozi u monografskim i periodiËkim publikacijama
(Ëlanci, prikazi, biljeπke, izvjeπtaji, recenzije i tsl.): izbor52
ÆIVKOVI∆, Andrija: ﬂActa IV. conventus velehradensis«, u: Bogoslovska smotra (Zagreb),53
13/1925., 508-509.
*** ﬂActa V. congresus velehradensis«, u: Bogoslovska smotra, 16/1928., 122-123.
48 Ponegdje se moæe naiÊi i na navod: Osnovne ideje ﬂpozitivnog krπÊanstva« u NjemaËkoj.
49 ÆivkoviÊ je sabrao i uvezao 34 rada razliËitih autora i tema pod radnim nazivom ﬂDiversa 1«. Usp. o to-
me katalog knjiænice KBF-a na web adresi http://biblio.kbf.hr/web/start01.htm
50 ÆivkoviÊ je sabrao i uvezao 14 radova i tema raznih autora pod radnim naslovom ﬂDiversa VI«. Usp. o
tome katalog knjiænice KBF-a na web adresi http://biblio.kbf.hr/web/start01.htm
51 Usp. AKBF, Popis. 
52 U bibliografiji koja slijedi nastojao sam spomenuti ponajprije sve ÆivkoviÊeve vaænije Ëlanke, ali nisu
navedene sve njegove brojne recenzije i prikazi raznovrsnih publikacija. Pokuπao sam napraviti ilustrati-
van izbor koji pokazuje πiroki raspon ÆivkoviÊevih interesa i znanja. Osim toga, mnoge je Ëlanke Æivko-
viÊ, prema vlastitoj tvrdnji, pored publikacija koje se navode u daljnjem tekstu, objavio u Ëasopisima —
Orlovska misao, DjaËki Orao, Za vjeru i dom, Vjesnik æupe sv. Marka, Nedjelja, Hrvatska straæa i dr. —
koji mi trenutaËno nisu u cjelini dostupni. Manje prinose u Bogoslovskoj smotri objavio je u razdoblju od
1925. do 1942., a uvijek ih je oznaËavao oznakom A. Æ. O tome usp. AKBF, Popis. 
53 U primjercima Ëasopisa Bogoslovska smotra koji su mi bili dostupni nije uvijek bilo jasno o kojem se
toËno broju (svesku) unutar pojedinog godiπta radi. Stoga, pri navoenju raznih godiπta Bogoslovske smo-
tre nisam uvijek navodio i broj, nego ponekad samo godiπte i stranicu na kojoj se nalazi odreeni Ëlanak.
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*** ﬂAnderliÊ dr. Vinko: Nacrti za euharistijske propovijedi«, u: Bogoslovska smotra, 13/1931.,
509.
*** ﬂAnnuario della universita catholica del Sacro Cuore«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926.,
376-377.
*** ﬂAntropoloπki problem u Haeckela«, u: Hrvatska straæa (Krk), 9/1911., br. 4, 336-347.
*** ﬂAntun MatasoviÊ: Cvijet pod stablom«, u: DjakovaËke puËke novine (–akovo), 3/1922., br.
14, 1-2. 
*** ﬂApostolat hrvatskih kriæara« u: Nedjelja (Zagreb), 13/1941., 9.
*** ﬂApostolat KatoliËke akcije: uz problem katoliËkih nastupa«, u: Nedjelja, 15/1943., br. 10,
10. 
*** ﬂApostolsko pismo ‘Antoniana solemnia’ od 1. oæujka 1931.: (o 700-godiπnjici smrti sv. An-
tuna Padovanskoga)«, u: KatoliËki list (Zagreb), 82/1931., br. 24, 296-297.
*** ﬂApsolutna fizioloπka sterilnost«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 264-266. 
*** ﬂArsiÊ Vel.: Moralna kriza naπeg druπtva«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 241-242.
*** ﬂAteistiËki pokret: povodom nove enciklike pape Pija XI o ateizmu«, u: Nedjelja, 4/1932.,
br. 22, 1.
*** ﬂ† Aurelio Palmieri«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 236.
*** ﬂBaËiÊ A.: Introductio copiosa in opera S. Thomae A.«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926.,
372-373.
*** ﬂBarbaliÊ Fran: Vjerska sloboda«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 285.
*** ﬂBiljeπke iz moralnog bogoslovlja«, u: Bogoslovska smotra, 22/1934., br. 4, 391-394.
*** ﬂ† Biskup dr. Antun MahniÊ«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske (–akovo), 49/1921.,
br. 1, 3-4.
*** ﬂBiskup Strossmayer — apostol crkvenog jedinstva«, u: Novosti (Zagreb), 20/1926., br. 309,
4. 
*** ﬂBiskupijski ljetopisac, kroniËar, historiËar«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske,
66/1938., br. 14, 105-106. 
*** ﬂBivπi kriæari«, u: Nedjelja, 16/1944., br. 17, 7.
*** ﬂBogoslovlje«, u: Hrvatska enciklopedija, Zagreb, 1941., sv. 2, 717-718. 
*** ﬂ‘Bogoslovska smotra’ kroz trideset godina«, u: Bogoslovska smotra, 31/1943., 144-145. 
*** ﬂBogoslovski fakultet«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 236.
*** ﬂBogoslovski fakultet i veza s realnim æivotom«, u: KatoliËki list, 80/1929., br. 20, 251-253. 
*** ﬂBoljπeviËki prodor u duπama«, u: Nedjelja, 4/1932., br. 47, 1-2.; br. 48, 1. 
*** ﬂBopp Linus: Wir sind die Zeit«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 285.
*** ﬂBorba protiv boljπeviziranja druπtva«, u: KatoliËki list, 82/1931., br. 22, 265-267. 
*** ﬂBorislav MihajloviÊ-Lorenac: Vrlina i sreÊa. Iz 13. knjige Zaduæbine Dimitrija Stamenkovi-
Êa, koju je izdala Srpska kraljevska akademija. Beograd 1926.«, u: KatoliËki list, 77/1926.,
br. 42, 579-580.
*** ﬂBoæiÊni misterij i krvava stvarnost«, u: Nedjelja, 16/1944., br. 37-38, 9. 
*** ﬂBrusiÊ: Otok Rab«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 115-116.
*** ﬂBuchberger M.: Lexikon für Theologie und Kirche«, u: Bogoslovska smotra, 18/1930., 482-
485.
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*** ﬂBuchbergerov Lexikon für Theologie und Kirche«, u: KatoliËki list, 82/1931., br. 2, 15-16.;
br. 3, 29-30. 
*** ﬂBuliÊ: Razvoj arheoloπkih istraæivanja i nauka u Dalmaciji kroz zadnji milenij«, u: Bogo-
slovska smotra, 15/1927., 406-407.
*** ﬂBuliÊ dr. F.: Sv. Venancije, prvi biskup solinski«, u: Bogoslovska smotra, 16/1928., 379-380.
*** ﬂBuliÊ-AbramiÊ: Vijesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku«, u: Bogoslovska smotra,
15/1927., 405-406.
*** ﬂButorac Pavao: KrπÊansko jedinstvo«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 390-391. 
*** ﬂCharles Darwin. K stogodiπnjici njegova roenja (12. II. 1809.)«, u: LuË (Zagreb), 4/1909.,
br. 6-7, 313-316.54
*** ﬂCivitas terrena kod sv. Augustina«, u: Bogoslovska smotra 19/1931., br. 1, 51-66. 
*** ﬂCrkva i kultura«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 2-3, 189. 
*** ﬂCrkva i æivot«, u: Vjesnik æupe sv. Marka: obiteljski list za vjersku kulturu (Zagreb),
4/1934., br. 4-5, 21-24.
*** ﬂCrkva i æivot. Osvrt na jedan ‘odgovor’ g. M. VidoviÊa«, u: KatoliËki list, 78/1927., br. 3,
29-32.
*** ﬂCrkva i æivot. Refleksije na ovogodiπnje uskrsne sveËanosti u Rimu«, u: Vjesnik æupe sv.
Marka, 4/1934., br 4-5, 21-24. 
*** ﬂCrkva u radu za duhovni napredak ËovjeËanstva. Osvrt na tvrdnje g. Miljenka VidoviÊa u
predavanju ‘Druπtvane dekadenca’«, u: KatoliËki list, 76/1925., br. 43, 549-551.
*** ﬂCrna disonanca«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 46/1918., br. 5, 40-41.
*** ﬂ»udna i straπna pojava«, u: Bogoslovska smotra, 28/1940., br. 3, 233-236. 
*** ﬂDan krπÊanske znanosti. Misli za propovijed na IV. korizmenu nedjelju«, u: KatoliËki list,
79/1928., br. 11, 132-133. 
*** ﬂDer Grosse Herder«, u: Bogoslovska smotra, 24/1936., 219-220. 
*** ﬂDescendenca i pitanje o razvitku Ëovjeka«, u: Hrvatska prosvjeta (Zagreb), 1/1914., br. 2,
77-82. 
*** ﬂDeus scientarum Dominus«, u: Vrhbosna: sveÊeniËka revija (Sarajevo), 50/1936., br. 12,
275-278. 
*** ﬂDoËkal Kamilo: Dijecezanski muzej«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 5, 379-380.
*** ﬂ† Dr. Antonin Cyril Stojan, nadbiskup olomuËki«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijem-
ske, 51/1923., br. 23, 183-185. 
*** ﬂ† Dr. Fran Barac«, u: Bogoslovska smotra, 28/1940., 322-332. 
*** ﬂDr. Georg Pheilschifter. Religion und Religionen im Weltkrieg ...«, u: Bogoslovska smotra,
6/1915., 402-403. 
*** ﬂ† Dr. Iv. BujanoviÊ«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 237.
*** ﬂDrugi njemaËki monistiËki kongres«, u: Hrvatska straæa, 11/1912., br. 1, 110-112. 
*** ﬂDruπtvena zaπtita obitelji«, u: Vjesnik æupe sv. Marka, 2/1932., br. 4, 26-27.
*** ﬂDva jubileja«, u: Bogoslovska smotra, 17/1929., 336.
*** ﬂEnciklika Pija XI. o sv. Augustinu«, u: Bogoslovska smotra, 18/1930., 430-440.
54 U Ëasopisu LuË suraivao je dr. ÆivkoviÊ i pod pseudonimom Hrabroslav GraniËar. 
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*** ﬂEnciklike pape Pija XI. za moralno-socijalni preporod druπtva«, u: Bogoslovska smotra,
17/1929., 231-251., 419-439.
*** ﬂEnciklike pape Pija XI. za moralno-socijalni preporod druπtva«, u: Bogoslovska smotra,
18/1930., 74-92., 175-192.
*** ﬂEnciklike pape Pija XI. za moralno-socijalni preporod druπtva«, u: Bogoslovska smotra,
19/1931., br. 2, 113-146.
*** ﬂEpifanija u staroj krπÊanskoj umjetnosti«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske,
45/1917., br. 1, 5-6. 
*** ﬂEtiËko-uzgojni pokret«, u: KatoliËki list, 76/1925., br. 28, 349-351.
*** ﬂEuharistiËki kongres u Ljubljani«, u: Bogoslovska smotra, 23/1935., 217-218.
*** ﬂEuharistija u æivotu katoliËke mladosti«, u: Euharistijski kongres u Zagrebu 18.—19. VIII.
1923., Zagreb, 1923. 
*** ﬂFaber P.: De la devotion au Pape«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 411-412.
*** ﬂFahsel Kaplan: Die Überwindung des Pessimismus, Meine Vorträge, Gespräche mit einem
Gottlosen«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 238. 
*** ﬂFilozofija i religija«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 43/1915., br. 9, 73-74.; br.
10, 83-85. 
*** ﬂFilozofija i religija«. U: Hrvatska prosvjeta, 10/1923., br. 4, 193-194. 
*** ﬂFilozofija kulturno-etiËkog pokreta«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 197-199. 
*** ﬂFilozofija naπe akcije«, u: Misao: list orlovskog preporoda (Zagreb), god. 1929., br. 3, 51-
53.
*** ﬂFilozofijski rad nadbiskupa Dr. Antuna Bauera«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske,
57/1929., br. 13, 110-112.
*** ﬂFrédéric Eccard: Le Bolchevisme paralyse la France«, u: Bogoslovska smotra, 26/1938.,
433-434. 
*** ﬂFuchs Alfred: Sjednoceni Cirkvi«, u: Bogoslovska smotra, 13/1931., 508.
*** ﬂG. St. Paπev: Pravoslavno-hristijansko uËenie za nravstvenost-ta«, u: Bogoslovska smotra,
30/1942., 134-135.
*** ﬂGermanski mitos i austrijski katolicizam«, u: KatoliËki list, 89/1938., br. 12, 133-135. 
*** ﬂGiovani Papini«, u: Vjesnik æupe sv. Marka, 6/1936., br. 5-12, 24. 
*** ﬂGlavna skupπtina HBA«, u: Bogoslovska smotra, 23/1935., 218.
*** ﬂGorjanoviÊeva proslava«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 236-237.
*** ﬂGovor predsjednika HBA«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 70/1942., br. 9, 65-
69. 
*** ﬂGrimaud Charles: Foyers brisès, aux veufs, aux veuves, aux albandonnés«, u: Bogoslov-
ska smotra, 24/1936., 220-221. 
*** ﬂHistorijska i psiholoπka vjerodostojnost Augustinovih ‘Ispovijesti’«, u: KatoliËki list,
81/1930. br. 47, 593-595. 
*** ﬂHoÊemo li biti sretan ili nesretan narod«, u: Kalendar Hrvatski Radiπa (Zagreb), god. 1937.,
71-72. 
*** ﬂHomscheid A.: Erlösung und Aufbau«, u: Bogoslovska smotra, 17/1929., 341-342.
*** ﬂHrvatska Bogoslovska Akademija«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 233-234.
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*** ﬂHrvatski socijalni tjedan«, u: Bogoslovska smotra, 28/1940., 485-486.
*** ﬂIdeje vodilje pape Pija XI.«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 57/1929., br. 8, 61-
64.
*** ﬂIn memoriam — prof. Ludovici Billot«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 87-91. 
*** ﬂIvπiÊ Dr. M.: Ekonomski i politiËki parlamenat«, u: Bogoslovska smotra, 17/1929., 468.
*** ﬂIskaz milodara sakupljenih u godini 1917.«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske,
46/1918., br. 3, 23-24.
*** ﬂIskaz milodara u godini 1918.«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 47/1919., br. 2,
14-15. 
*** ﬂIskaz uplata u nemoÊiπnu zakladu biskupije u godini 1917.«, u: Glasnik biskupija bosan-
ske i srijemske, 46/1918., br. 4, 32-33. 
*** ﬂIskaz uplata u nemoÊiπte u godini 1918.«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske,
47/1919., br. 5, 36-37. 
*** ﬂIvan Kalan: Svijet za Krista«, u: Bogoslovska smotra, 25/1937., 228-229. 
*** ﬂIzdanja Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«, u: Bogoslovska smotra, 24/1936.,
444. 
*** ﬂIzvodi g. Justina PopoviÊa o katolicizmu«, u: Bogoslovska smotra, 23/1935., 218-220.
*** ﬂJablanoviÊ Dr. I.: Galileo Galilei«, u: Bogoslovska smotra, 16/1928., 541-542.
*** ﬂJavno mnijenje i — masoni«. U: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 4, 279-281.
*** ﬂJavno vrijeanje sveÊenika«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 1, 68-71.
*** ﬂJedan jubilej«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 110.
*** ﬂJedan savremeni glas o Bl. Ozani Kotorskoj«, u: Bogoslovska smotra, 21/1933., br. 4, 329-
331. 
*** ﬂJedan uzrok knjiæevniËkih otpada«, u: Hrvatska straæa (Zagreb), 7/1935., br. 138, 4, 9. 
*** ﬂJezuitsko uËenje i jezuitska naËela u moralnom bogoslovlju«, u: Bogoslovska smotra,
17/1929., 303-307. 
*** ﬂJoannes G.: Le card. Mercier«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 286. 
*** ﬂJubilej nadbiskupa Dr. Josipa ©tadlera: prigodom 50 godiπnjice misniπtva«, u: Glasnik bis-
kupija bosanske i srijemske, 46/1918., br. 11, 85-87. 
*** ﬂK jubileju Msgr. don Frane BuliÊa«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 47/1919.,
br. 22-23, 170-171. 
*** ﬂK pitanju seksualnog odgoja«, u: Bogoslovska smotra 19/1931., br. 4, 408-411.
*** ﬂK problemu sterilizacije. MarksistiËka ‘nauËnost’«, u: Hrvatska smotra: za knjiæevnost, um-
jetnost i druπtveni æivot (Zagreb), 2/1934., br. 4, 157-161.
*** ﬂKaritativna realnost i viπa stvarnost«, u: KatoliËki list, 88/1937., br. 47, 559-561. 
*** ﬂKatiÊ Lovre: Svoji na svome«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 285.
*** ﬂKatolicizam i kriza«, u: Vjesnik æupe sv. Marka, 3/1933., br. 7-12, 55-58. 
*** ﬂKatolicizam i kriza«, u: Nedjelja, 6/1934, br. 1, 2-6.
*** ﬂKatolicizam u æivotu hrvatskog naroda«, u: Narodna obrana: list za prosvjetu, gospodar-
stvo i druπtveni æivot (–akovo), 10(6)/1929, br. 8, 1-3. 
*** ﬂKatolicizam u æivotu hrvatskog naroda«, u: Nedjelja, 1/1929, br. 2, 1-2. 
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*** ﬂKatoliËka crkva i duh evropske kulture«, u: KatoliËki list, 77/1926., br. 22, 303-305.; br. 23,
323-324.; br. 26, 361-366. 
*** ﬂKatoliËka sveuËiliπta«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 234-235.
*** ﬂKatoliËki ponos«, u: Vjesnik æupe sv. Marka, 7/1937., br. 1-3, 3-5. 
*** ﬂKatoliËki ukop notornih masona«, u: Bogoslovska smotra, 23/1935., 342-345.
*** ﬂKnjige druπtva sv. Jeronima«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 46/1918., br. 2,
16-17.
*** ﬂKomunizam ne rjeπava socijalnoga pitanja«, u: Vjesnik æupe sv. Marka, 4/1934., br. 6-7, 33-
37. 
*** ﬂKongres za etiËku kulturu«, u: Bogoslovska smotra, 13/1925., br. 4, 495-497.
*** ﬂKongres za povijest krπÊanstva«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 111.
*** ﬂKongres za studij istoËnog bogoslovlja«, u: Bogoslovska smotra, 13/1925., 497-499.
*** ﬂKonstantin Gutberlet †«, u: Bogoslovska smotra, 17/1929., 88-89.
*** ﬂKorff: Biographia catholica«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 411.
*** ﬂKriæarstvo na obrani vjere i domovine«, u: Nedjelja, 9/1937, br. 51-52, 3-4. 
*** ﬂKrπÊanski nazor o svijetu i knjiæevnost. Prilog anketi o hrvatskoj katoliËkoj knjiæevnosti«,
u: KatoliËki list, 86/1935. br. 24, 295-296.55
*** ﬂKukolj ...«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 46/1918., br. 13, 104-105. 
*** ﬂKulturni æivot i katolicizam«, u: Organizacijski vjesnik (Zagreb), 4/1926., br. 1, 15-18.; br.
2, 7-11.
*** ﬂKulturno-etiËki pokret i religija«, u: Narodna politika (Zagreb), 9/1926., br. 14 (2. 4. 1926.),
7-8.; br. 15 (9. 4.1926.), 3-4.
*** ﬂLexikon für Theologie und Kirche«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 97-98. 
*** ﬂLinhardt R.: Unsere Glaube«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 284-285.
*** ﬂLiterarno-nauËni rad naπega sveÊenstva«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske,
65/1937., br. 7, 50-54.
*** ﬂLiturgijski pokret kod nas«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 2-3, 190. 
*** ﬂL’union des eglises o Strossmayeru«, u: Bogoslovska smotra, 13/1925., 500-501.
*** ﬂLjubunËiÊ Salih: VidoviÊeva πkola«, u: Bogoslovska smotra, 13/1925., 504-508.
*** ﬂ† Ljudevit IvanËan«, u: Bogoslovska smotra, 23/1935., 216-217.
*** ﬂMainage Th.: Immortalite«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 373-374.
*** ﬂMarie P. Et Grou: Jesus en croix«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 411-412. 
*** ﬂMarjanoviÊ Dr. ».: Æiva Crkva u Rusiji«, u: Bogoslovska smotra, 16/1928., 242-244.
*** ﬂMasonerija u Hrvatskoj«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 2-3, 166-169. 
*** ﬂMatocha dr. I.: Bytnost milosti posvecujici ve svetle pisma svatého«, u: Bogoslovska smo-
tra, 14/1926., 133-134.
*** ﬂMerkelbach: Summa theologiae moralis«, u: Bogoslovska smotra, 22/1934., br. 4, 397-399.
55 Pretisak te rasprave objavljen je u knjizi Na Goru Gospodnju: anketa o hrvatskoj katoliËkoj knjiæevnos-
ti (Zagreb, 2006., 125-133.). Tom je prigodom pisac predgovora i prireivaË djela Boæidar PetraË ustvrdio
da je prvotno izdanje bilo pretiskano iz KatoliËkog lista te objavljeno 1935. u Zagrebu, a da mu je ured-
nik bio istaknuti katoliËki svjetovnjak Petar Grgec. 
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*** ﬂMeunier L: Gerbe de merveilles«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 282-283. 
*** ﬂModerno ropstvo«, u: Nedjelja, 1/1929, br. 21, 2-3. 
*** ﬂMoenner Ch.: Autour du clocher«, u: Bogoslovska smotra, 21/1933., sv. 2, 188. 
*** ﬂMoli se za tihu suÊut«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 1, 72-73.
*** ﬂMoralnost periodiËkog uzdræavanja u braku«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 471.
*** ﬂMsgr. Dr. Andrija Spiletak«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 6., 428-432.
*** ﬂNadgrobni govori«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 2-3, 169-172.
*** ﬂNagovor Sv. Oca Pija XII. omladini«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 1, 71-72.
*** ﬂNakon enciklike ‘Mortalium animos’«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 57/1929.,
br. 4, 27-30.
*** ﬂNaπi Ëasopisi«, u Bogoslovska smotra, 14/1926., 224-228. 
*** ﬂNauËni rad bugarskog bogoslovskog fakulteta u Sofiji«, u: Bogoslovska smotra, 28/1940.,
479-483. 
*** ﬂNoldinovi dokazi za probabilizam«, u: Bogoslovska smotra, 13/1925., 364-365.
*** ﬂNotae ad quaestiones e theeologia morali«, u: Bogoslovska smotra, 22/1934., br. 2, 177-
181.
*** ﬂNove jeronimske knjige«, u: Bogoslovska smotra, 26/1938., 224-225.
*** ﬂ‘Nove’ kreposti«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 4, 272-277. 
*** ﬂNovi Ëasopisi«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 228-230. 
*** ﬂNovi sistem nauËnoga rada na bogoslovskom fakultetu u Zagrebu«, u: Bogoslovska smo-
tra, 24/1936., 114-125. 
*** ﬂNjemaËki protestanti na obrani svoje konfesije«, u: Vrhbosna, 49/1935., br. 4, 73-84. 
*** ﬂO eugenici s moralnog glediπta«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 175-195., 348-371.
*** ﬂO eugenici s moralnog glediπta«, u: Bogoslovska smotra, 21/1933., br. 2, 111-139. 
*** ﬂO vremenu fizioloπke sterilnosti, II. Oslobaanje od trudnoÊe zbog suπice«, u: Bogoslov-
ska smotra, 20/1932., 80-87.
*** ﬂOberπki Dr. J.: Strossmayerovi govori na vatik. koncilu«, u: Bogoslovska smotra, 17/1929.,
474-476.
*** ﬂOsnovne ideje krπÊanske socijalne nauke o druπtvenom poretku«, u: Hrvatski socijalni tje-
dan (Zagreb), 3/1939., 153-165., 292-293. 
*** ﬂOsnovne ideje njemaËkog ‘pozitivnog krπÊanstva’: (Alfred Rosenberg: Der Mythus des XX.
Jahrhunderts)«, u: Bogoslovska smotra, 23/1935., 233-254.
*** ﬂOsvrt na ‘Jedno potrebno objaπnjenje’ fra dr. V. JeliËiÊa«, u: Bogoslovska smotra, 24/1936.,
442-443. 
*** ﬂ† P. Artur Vermeersch D.I.«, u: Bogoslovska smotra, 24/1936., 411-413.
*** ﬂPalestina u godini Kristova jubileja«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 62/1934.,
br. 4, 27-29.; br. 5, 33-36.
*** ﬂPapa Pijo XI. i obitelj«, u: KatoliËki list, 80/1929. br. 47, 597-600. 
*** ﬂPapa Pijo XI o krπÊanskom braku«, u: Vjesnik æupe sv. Marka, 1/1931., br. 2, 9-11.
*** ﬂPapa Pijo XI. u izgradnji povijesti Crkve i ËovjeËanstva«, u: Bogoslovska smotra, 27/1939.
br. 2, 135-145.
*** ﬂPapa Pijo XII. o ‘uËenju svetih znanosti’«, u: Bogoslovska smotra, 28/1940., 417-429. 
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*** ﬂ† Pazman dr. Josip«, u: Bogoslovska smotra, 13/1925., 499-500.
*** ﬂPeriodica de re morali canonica liturgica«, u: Bogoslovska smotra, 27/1939. br. 3, 222-224. 
*** ﬂPetroviÊ U.: Za svaki dan«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 377-378.
*** ﬂPetz dr. Vlado: ©kola i dom kao faktori odgojnog procesa«, u: Bogoslovska smotra,
23/1935., 346-347.
*** ﬂPioniri KatoliËke Akcije«, u: Vrhbosna, 46/1932., br. 1, 11-13.
*** ﬂPirotta A.: Sancti Thomae in Aristotelis librum de anima commentarium«, u: Bogoslovska
smotra, 14/1926., 243.
*** ﬂPokuπaji obrane neomaltuzijanizma«, u: KatoliËki list, 83/1932., br. 6, 66-69.
*** ﬂPolaganje vijenaca na odar pokojnika«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 4, 277-279.
*** ﬂPontificium Atheneum Lateranense Commentarium«, u: Bogoslovska smotra, 26/1938.,
434.
*** ﬂPoraba crkvenih zvona i izvanvjerske svrhe«, u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 91-93.
*** ﬂPoraba priËesne patene«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 6, 436.
*** ﬂPosljedice pometnuÊa«, u: Bogoslovska smotra, 30/1942., 130-131.
*** ﬂPosljednja stranica iz povijesti kulturkampfa«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske,
45/1917., br. 15, 114-116. 
*** ﬂPotreba naπega vremena«, u: KatoliËki tjednik (Sarajevo, Banja Luka), 20(23)/1944., br. 31,
3. 
*** ﬂPoviest filozofije i teologije kod Hrvata«, u: Bogoslovska smotra, 31/1943., 150-151. 
*** ﬂPraktiËki znaËaj jednog diela nauke u sustavu bogoslovske znanosti«, u: Bogoslovska smo-
tra, 32/1944., 50-64. 
*** ﬂPravo i pravda«, u: Zlatno klasje (Zagreb), 1/1938., br. 1, 7-9. 
*** ﬂPredavanja HBA«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 234.
*** ﬂPredavanja HBA«, u: Bogoslovska smotra, 23/1935., 218.
*** ﬂPredavanja u priredbi Hrvatske bogoslovske akademije«, u: Bogoslovska smotra, 28/1940.,
486-487. 
*** ﬂPregledna karta katoliËke Crkve u Bosni i Hercegovini«, u: Bogoslovska smotra, 24/1936.,
442. 
*** ﬂPrilozi k pitanjima moralnog bogoslovlja«, u: Bogoslovska smotra, 22/1934., br. 2, 177-181.
*** ﬂProblem nevjere u naπe vrijeme«, u: Vjesnik æupe sv. Marka, 6/1936., br. 5-12, 17-21. 
*** ﬂProblem vjerskog ujedinjenja«, u: Bogoslovska smotra, 16/1928., 153-160., 305-312., 440-
455. 
*** ﬂ† profesor dr. Ivan Angelo Ruspini«, u: Bogoslovska smotra, 22/1934., br. 4, 373-377.
*** ﬂPromocija biskupa dr. A. AkπamoviÊa«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 235.
*** ﬂPsiholoπki problem Krista«, u: Bogoslovska smotra, 13/1925., 481-488. 
*** ﬂRasegna di morale e diritto«, u: Bogoslovska smotra, 27/1939. br. 5, 391-393. 
*** ﬂRasizam u svjetlu katoliËkog nazora na svijet i æivot«, u: KatoliËki list, 89/1938., br. 33, 389-
392. 
*** ﬂRector Magnificus o potrebama Hrvatskog sveuËiliπta«, u: Hrvatski akademiËar (Zagreb),
2/1938.-1939., br. 3, 1. 
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*** ﬂReinke dr. J.: Naturwissenschaft Weltanschauung, Religion«, u: Bogoslovska smotra,
13/1925., 504.
*** ﬂRene Clairfeu: L’heure va — t’elle sonner?«, u: Bogoslovska smotra, 24/1936., 218-219. 
*** ﬂRiche Jules: Les savant sont — ils des croyants«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 134-135. 
*** ﬂRijeË o klerikalizmu«, u: KatoliËki list, 79/1928., br. 10, 122-124. 
*** ﬂRotary pokret se πiri ...«, u: Vrhbosna, 48/1934., br. 1, 8-10. 
*** ﬂSavremena pitanja: vjersko znanstvene rasprave za naobraæene krugove«, u: Glasnik bis-
kupija bosanske i srijemske, 47/1919., br. 4, 28-29. 
*** ﬂScheeben Dr. M. J.: Die Mysterien des Christentums«, u: Bogoslovska smotra, 21/1933., sv.
2, 185. 
*** ﬂSchmidlin J.: Katolische Weltmission und deutsche Kultur«, u: Bogoslovska smotra,
14/1926., 238-239.
*** ﬂSebestiani N.: Summarium theologiae moralis«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 243.
*** ﬂSedamsto-godiπnji jubilej sv. Antuna Padovanskog«, u: Vjesnik æupe sv. Marka, 1/1931., br.
5, 37-38.
*** ﬂSveÊeniËke grobnice«, u: Bogoslovska smotra, 30/1942., 132-133.
*** ﬂ©Êetinec: Socijalna organizacija faπizma«, u: Bogoslovska smotra, 23/1935., 226-227.
*** ﬂSovjetski boljπevizam i komunizam«, u: KatoliËki list, 93/1942., br. 17, 196-198.
*** ﬂSpiletak Dr. A.: Biskup J. J. Strossmayer na vatik. saboru«, u: Bogoslovska smotra,
17/1929., 475-476.
*** ﬂStarija hrvatska bogoslovska knjiæevnost: prilozi za povijest moralnog bogoslovlja«, u: Bo-
goslovska smotra, 26/1938., 345-360.
*** ﬂStein J. H.: Der deutsche Heilige im Petersdom«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 243-
244.
*** ﬂSto godina hrvatske kulture: Prigodom jubileja ‘Matice Hrvatske’«, u: Bogoslovska smotra,
30/1942., br. 1, 58-59. 
*** ﬂStrah od katoliËkog imena«, u: Nedjelja, 2/1930, br. 46, 1. 
*** ﬂStrossmayerovo slavlje«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927., 235-236.
*** ﬂSuvremene druπtvene potrebe«, u: Hrvatski sjever: knjiæevna i prosvjetna revija Pododbo-
ra Matice Hrvatske u Osieku, (Osiek), 1/1944., br. 2, 65-68. 
*** ﬂSveta vojna ljubavi i dobrotvornosti«, u: KatoliËki list, 82/1931. br. 46, 553-555.
*** ﬂSv. Augustin u povijesti kulture. O 1500 godiπnjici smrti«, u: Glasnik biskupija bosanske i
srijemske, 58/1930., br. 23, 190-193.; br. 24, 197-199. 
*** ﬂSveuËiliπtarci i rad za KatoliËku Akciju«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 6, 433-435. 
*** ﬂ©to je sprijeËilo Bergsonov prijelaz na katolicizam?«, u: Bogoslovska smotra 30/1942., br.
1, 64-65.
*** ﬂ©to su Rotary?«, u: Nedjelja, 6/1934, br. 17, 3-4. 
*** ﬂTer Haar Franciscus: Casus constantiae«, u: Bogoslovska smotra, 23/1935., 347.
*** ﬂTer Haar Franciscus: Casus constantiae«, u: Bogoslovska smotra, 25/1937., 430-431.
*** ﬂTissier Mgr.: Le cinquantenaire de l’institut catholique de Paris«, u: Bogoslovska smotra,
14/1926., 133-134.
*** ﬂTko Êe pobijediti?«, u: Nedjelja, 4/1932, br. 1, 1.
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*** ﬂTko nam boljπevizira πkolu«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 61/1933., br. 13,
98-100. 
*** ﬂTolstojeva etika. (Osvrt na predavanje dra. I. MaretiÊa)«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926.,
118-122. 
*** ﬂTomiÊ: VidoviÊev pokret jedno merkantilno poduzeÊe«, u: Bogoslovska smotra, 15/1927.,
118-119.
*** ﬂTragiËna se vremena mogu opet vratiti«, u: Nedjelja, 16/1944., br. 16, 3.
*** ﬂU Ëemu je trajna vrijednost Augustinovih Ispovijesti«, u: KatoliËki list, 81/1930. br. 49, 615-
618. 
*** ﬂUspomeni † Dr. Julijana JeleniÊa«, u: Bogoslovska smotra, 19/1931., br. 4, 406-408.
*** ﬂUz priedlog meimurskoga sveÊenstva«, u: Bogoslovska smotra, 31/1943., 160-162.
*** ﬂVallet Dr. A.: Lourdes, comment interprètes ses guérisons«, u: Bogoslovska smotra,
17/1929., 467. 
*** ﬂVaænije odredbe i rjeπenja sv. Stolice objavljena u ‘Acta Apostolicae Sedis’ godine 1935.«,
u: Bogoslovska smotra, 24/1936., 185-188. 
*** ﬂVaænije odredbe i rjeπenja sv. Stolice objavljena u Acta Apostolicae Sedis god. 1936.«, u:
Bogoslovska smotra, 25/1937., 201-202. 
*** ﬂVernhes J.: Amour et souffrance«, u: Bogoslovska smotra, 14/1926., 373.
*** ﬂVidoviÊ Emanuel: Druπtvena dekadenca«, u: Bogoslovska smotra, 13/1925., 510-511.
*** ﬂVidriÊev kulturno-etiËki pokret«, u: Za vjeru i dom: list za katol. æensku omladinu (Za-
greb), 13/1926., br. 5, 92-96.
*** ﬂViktor Kralj: L. N. Tolstoj«, u: Bogoslovska smotra, 29/1941., br. 5, 377-379.
*** ﬂVillanova Gerster a Zeil Thoma: De integritate confessionis«, u: Bogoslovska smotra,
23/1935., 347-348.
*** ﬂViπekratno uæivanje mesa na dane samoga posta«, u: Bogoslovska smotra, 30/1942., br. 1,
65-66.
*** ﬂVjerski pojavi medju vojskom i narodima u sadanjem svjetskom ratu«, u: Glasnik biskupi-
ja bosanske i srijemske, 45/1917., br. 1, 4-5.; br. 2, 22-23.; br. 4, 28-29.; br. 5, 34-36.; br.
6, 45-47.; br. 8, 60-61.; br. 9, 70.
*** ﬂVjersko-moralni odgoj srednjoπkolske omladine«, u: Bogoslovska smotra, 23/1935., 321-
335. 
*** ﬂVjerujemo u pobjedu dobra nad zlom: k BoæiÊu godine 1935.«, u: Vjesnik æupe sv. Mar-
ka, 5/1935., br. 4-12, 23-24. 
*** ﬂVjersko-moralni odgoj srednjoπkolske omladine«, u: Bogoslovska smotra, 23/1935., 321-
335. 
*** ﬂZa ËistoÊu javne atmosfere: (Proti psovki)«, u: Vrhbosna, 47/1933., br. 12, 285-286. 
*** ﬂZa katoliËku πtampu!«, u: Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 47/1919., br. 19, 146-
147.; br. 20, 155-156. 
*** ﬂZa moralni i duhovni preporod druπtva«, u: Vjesnik æupe sv. Marka, 8/1938., br. 5-12, 10-
11. 
*** ﬂZa praksu: I. O vremenu fizioloπke sterilnosti, II. Oslobaanje od trudnoÊe zbog suπice«,
u: Bogoslovska smotra, 20/1932., 80-87. 
*** ﬂZa slobodu misli i slobodu uzgoja«, u: Nedjelja, 8/1936, br. 51-52, 1. 
I. Zvonar: Prilog za biobibliografiju mons. dr. Andrije ÆivkoviÊa
